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Su trayectoria e importancia para la psicología y la salud en Colombia* 
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A lvaro Villar Gaviria nació el 31 de diciembre de 1921 y murió el pasado 5 de mayo a la edad de sesenta y siete año, en Santa Fe de Bogotá. Con 
el apoyo de su esposa Leonor Concha de Villar, desarrolló 
lo fundamental de su labor investigativa. Médico, psicoa-
nalista y psiquiatra egresado de la Universidad Nacional 
de Colombia, en la cual enseñó e investigó por más de 
treinta mlos fue Profesor Emérito en 1983 y Profesor 
Honorario en 1993. 
En 1950 se inicia como catedrático en el Instituto Apli-
cado de Psicología de la Universidad Nacional. Entre 1950 
y 1962 enseñó técnicas cuantitativas y psicología aplica-
da. Fue decano de la naciente Facultad de Psicología en-
tre 1962 y 1966. 
En 1950 obtiene su Doctorado en Medicina y Cirugía. 
En 1962 se hace miembro titular didacta de la Asociación 
Psicoanalítica Colombiana. Desde ese momento promue-
* Agradecemos a Elva Villar de Medina la hoja de vida del doctor 
Villar con la cual fue posible elaborar esta sucinta reseña. 
" ... La esencia humana no es algo abstracto 
e inmanente a cada individuo. Es, en realidad el 
conjunto de las relaciones sociales" 
Marx. Sexta tesis sobre Feuerbach 
ve la difusión del psicoanálisis en la comunidad psicológi-
ca y de otras disciplinas, a través de la mencionada institu-
ción. Fue docente de las cátedras de Teoría Psicoanalítica 
y Técnicas de Psicoterapia entre 1967 y 1987. Luis San-
tos Velázquez nos presenta la influencia del doctor Villar 
Gaviria en su profesión de analista: "La segunda fuente 
tiene que ver con una influencia muy concreta en mi for-
mación analítica, la del psiquiatra y psicoanalista Álvaro 
Villar Gaviria, persona que influyó grandemente en la for-
mación de mucha gente de mi generación. Creo que Villar 
fue el primer hombre que asumió públicamente, en nues-
tro gremio yen la Universidad, una postura crítica frente 
al desequilibrio entre los géneros en la sociedad colombia-
na" (pág. 120)1. 
Como director de la sección de psiquiatría de la Facul-
tad de Medicina en el Hospital de la Hortúa entre 1976 y 
1980, y presidente de la Asociación Psicoanalítica Colom-
l, Barreta; M. E. Dornínguez, El problema de los géneros en el 







biana, el doctor Villar promueve experiencias alternativas 
en salud mental para las mujeres, la familia, la niñez y los 
internados psiquiátricos. 
Fue miembro del Consejo Técnico de la Secretaría de 
Educación del Distrito entre 1960 y 1962; miembro funda-
dor de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría; perteneció 
a la Sociedad Interamericana de Psicología, a la Sociedad 
Rorscharch de New York, a la Red Internacional de Al-
ternativas a la Psiquiatría Democrática, con sede en la 
misma ciudad, y al grupo de Estudios en Psicoanálisis y 
Psicoterapia que ha propiciado el entrenamiento en este 
campo a profesionales de las ciencias sociales y de la sa-
lud. Es aceptado como miembro correspondiente de la Aca-
demia Nacional de Medicina en 1997. 
Ha sido autor de numerosos artículos en revistas na-
cionales e internacionales sobre salud mental, psicopato-
logía, terapia de familia, la condición femenina, homosexual 
y adolescente, entre los cuales destacamos2 : 
- "Coincidencia de los trastornos mentales y endocrinos 
en la adolescencia" Revista Sociedad Colombiana 
de Endocrinología. 1958; 2. 
"El desarrollo de la psicología en Colombia" Aporte 
para el estudio de su historia. 1965; 10,7-23. 
"La "neurosis" del ama de casa". Revista Colombia-
na de Psiquiatría. 1975; V:150-162. 
- "Consideraciones sobre el psicoanálisis como ejercicio 
profesional". Revista Psicoanálisis. 1978; 11. 
"Psicoterapia psicoanalítica de grupos" Revista Co-
lombiana de Psiquiatría. 1976; V:150-162. 
"Delincuencia" Diccionario enciclopédico de psi-
quiatría. Fundación Acta, Buenos Aires. 1977. 
"Acerca de la «Salud mental" Revista Salud y Socie-
dad (CELA). 1981; 1:11-18. 
- "Medicina y humanismo" Revista Aleph. 1991. 
"Familia, psicoterapia y sociedad" Señales abiertas. 
1993; 4: 112-121. 
- "La cuestión homosexual" Ponencia para el U Con-
greso Latinoamericano de Familia, Medellín, 1994. 
Sus publicaciones recibieron acogida en los ámbitos 
académicos, educativos y de la salud: El niño, otro opri-
mido (1973, reeditado ocho veces), El servicio domés-
En el análisis bibliográfico de la Revista del Departamento de Psi-
cología de la Universidad Nacional de Colombia aparecen varios 
artículos de autoría del doctor Villar. 
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tico, un gremio en extinción (1984); La salud pública 
¿para quién? (1978); Freud, la mujer y los homosexua~ 
les (1986); La vida cotidiana en la familia obrera de 
Bogotá (1986); Psicología y clases sociales en Co-
lombia, Tomos I, U Y fU (1984, 1986 Y 1988); Manico_ 
mios y prisiones en colaboración con Robert Castel , 
Félix GuaUari, Franco Rouelli y otros. En Red, Méxi-
co (1983), y la salud pública, ¿para quién? Contro_ 
versia, CfNEp, 1980. 
También contaba el doctor Villar con una valiosa per-
cepción estética y literaria que lo llevó a realizar varias 
interpretaciones de la obra del poeta León de Greiff, del 
escritor García Márquez y del arte religioso: 
- Los ángeles de Sopó. Banco de la República, Museo 
de Arte Religioso, Bogotá. 1986. 
- Andrés de Santamaría. Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Bogotá. 1989. 
Mantuvo constante su actividad docente, intelectual y 
clínica hasta el día de su muerte; entre su legado póstumo 
podemos enumerar: La pareja humana, trabajo para la 
Academia Nacional de Medicina (1996), Lexicón de León 
de Greiff (sin terminar), La adolescencia en las dife-
rentes clases sociales (sin terminar), Glosario mínimo 
para los amantes, acerca de "El amor en los tiempos del 
cólera". de Gabriel García Márquez (en prensa), Elogio 
de la locura, escrito presentado en la Casa Raque en 
Guaymaral, finca Calichana el 28 de julio de 1997. 
Como pionero e impulsor del oficio de psicólogo en 
Colombia, participó en certámenes nacionales e interna-
cionales para difundir el desarrollo de la psicología en nues-
tro país. Entre sus disertaciones queremos resaltar: Esta-
do actual de la psicología en Colombia, VIII Congreso 
de Psiquiatría, Bogotá, 1968; Cuestiones teóricas, ideo-
lógicas y metodológicas de la psicología, en América 
Latina, La Habana, 1986; De regreso de la medicina, 
ahora a la familia, a través de la psicología, ponencia 
para el Primer Encuentro Nacional de Psicoterapeutas, 
organizado por la Asociación Colombiana de Psicólogos 
Clínicos, Bogotá, 1989. 
Se definía a sí mismo como un psicólogo marxista, crí-
tico e investigador de los procesos de segregación por cla-
se social, género y edad en la constitución de la subjetivi-
dad. Se propuso la titánica tarea de dar cuenta de las frac-
turas de la sociedad colombiana integrando el psicoanáli-
sis, el marxismo, el feminismo y la antipsiquiatría. En pala-
bras de Luis Santos Velázquez: "Él ha sido muy crítico 
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también en otros campos, por ejemplo, desde una pers-
pectiva marxista que incluye la lucha de clases en sus re-
flexiones sobre la psicopatología, durante los cursos de 
clínica. También hay que recordar que escribió un libro 
dedicado a las múltiples formas, especialmente invisibles, 
de abuso y maltrato infantil "El niíio, otro oprimido", 
Bogotá, Punta de Lanza, 1973 en una época en que ese 
tema apenas se mencionaba en nuestro medio" (pag. 120)5. 
Como una de las estudiantes d~.la década de los 70, 10 
recuerdo como un docente radicalmente tierno, seguro de 
sus convicciones sin ser dogmático, impulsor de las revo-
luciones cotidianas para recuperar las voces silenciadas 
del loco, la loca, el ama de casa, el niño, el adolescente, el 
y la homosexual. Según Jaime Mejía Duque (1988) "Los 
trabajos de Villar Gaviria como escritos científicos se ubi-
can muy confiadamente en los cambios cuyo proceso len-
to asistimos ahora. Mientras el mundo se mueve profun-
damente en esa dirección -él bien 10 sabe-, se trata de no 
detenerse, de no ofuscarse, de no afincarse en dogma al-
guno, 10 cual sería otra esencia, otra forma de negarse al 
porvenir. Esperar y ver hondo, siempre más hondo en ese 
devenir que nos contiene y nos justifica: he aquí para Álvaro 
Villar su felicidad y su coraje" '1' 
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